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Die Handelsblatt-
Frühindikatoren
• HB-Frühindikator Gesamtdeutschland 
(früher: West-D.) seit 1992
• HB-Konjunkturbarometer Neue Länder 
(seit 1995)
• HB-Eurokonjunkturindikator (seit 1999)
Revision der Handelsblatt-
Frühindikatoren Anfang 2003:
• Höheres Gewicht für reale Daten, geringeres 
Gewicht für Stimmungsindikatoren
• Wegfall der Zinsstruktur, Neuaufnahme ZEW-
Finanzmarkttest in Frühindikator 
Gesamtdeutschland
• Selbstlernend: Automatische Korrektur 
künftiger Werte bei Prognoseabweichungen
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Rendite 10jähriger Staatsanleihen   
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Zinsdifferenz = Rendite – 3MZ
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Zinsdifferenz (Kehrwert) und BIP
• BIP in gleitender Jahresrate
• 1- Zinsdifferenz (in Prozentpunkten)
Geldmenge M1 und reales BIP
im Euroraum
M1 = geglättete Zuwachsrate
BIP = gleitende Jahresrate, um 12 Monate zurückversetzt
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Ölpreisentwicklung I/83 – II/03
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Quelle:  Frühjahrsgutachten April 2003
Dollarkurs I/83 – II/03
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2. Q 2003: 1,74 
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Einfluß einer Dollarabwertung
um 10% auf Deutschland
Quelle:Frühjahrsgutachten April 2003
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DAX 30 I/82 – I/03
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Einfluß eines Aktienschocks
um -10% auf Deutschland
Quelle:Frühjahrsgutachten April 2003
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Fazit: Erwartungen für 2003 
• EU 12: Wachstum 
von 1%  bis 1,5%
• Deutschland: 
Wachstum von 0,25% 
bis 0,5%
• Ostdeutschland: 
Wachstum von –0,5% 
bis –1,0%
